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CJraduation Exercises 
Summer Term/ 1935 Thursday/ August 22 
SOUTH CAMPUS 
7:00 p. m.-
1\IIusical Prelude--College Band ............... . ...... South Campus 
Myron Russell, Director 
7:30 p. m.-
Processional (March from Tannhauser) .... . .. . .. . .... .. .. \'Vagner 
College Ba.'ld 
Scherzo-Allegro vivace Op. 30 ..................... . ........ Bohme 
Brass Choir 
Invocation ................. . . . .. ........ . .... Dr. Harold A. Bosley 
Andantino----Allegretto ..................................... Crosse 
Woodwind Choir 
Address ................................... Dr. Frank Leslie Clapp 
School of Education, University of Wisconsin 
Presentation of Graduates ....................... Dean M. J . Nelson 
Conferring of Diplomas, Certificates, and Degrees .... . .. ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 0. R. Latham 
Benediction .................................. Dr. Harold A. Bosley 
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TEACHERS COLLEGE IIlGH SCHOOL 
Jeanette Elizabeth Boehmler 
Gerald J. Palmer 
Gordon B. Porter 
Roger A. Rekers 
Dorothy Van Deest 
Lois Winslow 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Wilma Elberta Albers ......... ... ... . ......... . . . .......... Royal 
Elizabeth Gretchen Bowersox . . ............... . .. . . .. Cedar Rapids 
Violet A . Fisher .. . ... . . . ........... . .... .. .. . .... .. . .. ..... Elma 
Paul Wilehem Hafke ...... . . . ........... . ...... . ..... Farmersburg 
Elfrieda E. Hertle . . ... . . . ... . . . ... . .. . .. : . .. . ... . ..... .. .. Vinton 
Evelyn L. Kracht ..... ... . . .. . ...... .. .... .. . . ..... . ..... Westside 
Gladys M. Miller .... . ............. . .. ... .... . .. . ....... . ... Jesup 
Sadie Geneva Peterson ... . . .. .. ...... .. . . .. . ... ... . . . ... . Clermont 
Lila Maxine Read . . ........ . .... . ..................... . Gladbrook 
Dorothy E. Ross ........ . ... . .......... . . ... ... .. ......... Hornick 
Virginia Helen Sarchett ... . . .. ......... .. .. . ..... . .. Center Point 
Helen Schoenjahn . . ... . ... . ... .. .. . .. .. .. . .. . .......... . Westside 
Mildred E. Svendson .. . .. . .. . ... . .... . ....... . .. .. .. . . . ... Castalia 
Marian Francis Wood ... .. ....... . .... . .... .. ........ . Cedar Falls 
Margaret Irene Zickefoose . .... . .. . . .. ... . . . .. . ... . ...... Thornton 
NURSERY SCHOOL AND KINDERGARTEN TEACHER DIPLOMA 
Elise F. Cookman .... . . . .. . .... . ...... . ....... . .. . .... Clear Lake 
Katheryn Louise Dyke . .. . . . .. . . . . . ..... . . . .... .. ... .. . ... .. Alton 
Mary Elizabeth Waterbury ....... . .. . .. . .... . ........ .. . . Waterloo 
PRII\IARY TEACHER DIPLOMA 
Helen 1.L Bay .. . . .. . . . . . . . ......... . ................ . ..... . Ireton 
Leah Nadine Belding . . .. . . ........ .. ..... . ....... .. .. ... . . Bagley 
Barbara V. Best. .. . . . .... . . . ..... ... ...... . .......... . Shell Rock 
Marian Corrinne Byerhoff. . . ..... . ..... . .. '. . . . . . . . . . . Fort Dodge 
Ethel Louise Curtis .. . .... . . .. . . . . .. . .. ... .. ... . .. . . . .. Maquoketa 
Emmarilla Dorsey ............... . ..... . ... . .. . .... ... ... .. Vinton 
Doris Lenore Drown . .. . . .. . . .. ... ... . .. . ...... . . .. .. .. . ... Curlew 
Elbertine Rae Foss . . . . ......... . . . ............. . ... . .. . .... Salem 
Dorothy E. Gran ... . . . . . ... . . .. ... . . . ...... . .. . .... . .... . . Milford 
Olga Grangaard . ..... ... . . . . . . .. . ... . ..... .. .. . . . .. .. ... . \Vaukon 
Alice Edith Hager ...... . .... . .... .. ..... . . . ... . . . ... .... \Vaukon 
Hazel Haller ....... . ..... . .. . .. . .... . . . .. . . . .. .. .... .... Ottumwa 
Naomi Hewett ... . . . .. . ... . ......... . ............. . . . .. Swea City 
Betty MacFarlane Jenkins , ...... ... . .. . .. .. .. . . ... .. Marshalltown 
Ruth C. Johnson . . .......... ... ... ... .. ... . . .. . . .. .......... Floyd 
Helen Agnes Judge ... . . .. . . .. . . . .. ...... . . . .. .. . .. ..... . De Witt 
Georgia King ........... . ......... .. .... .. .... .. . ...... Cincinnati 
Mary Arline Kline . . ..... ..... . ....... . ..... ... ....... . .. Waterloo 
Wilma Louise Krasche . ........ . . . .. . ......... . .... . . . .... .. Perry 
Mathilda Flora Kressin . . ... ... . . . ...... . ..... . . .. . . .. .. Lone Rock 
Grace Lynch ... . ... . .. ... . . . . ........ . . . ..... . . . ......... Grinnell 
Margaret S. Mathison . . .... . .......... ... . . . .. .. . .. . .. Story City 
Mabel Ruth Matthews . .. ..... . .. . .. .. . . .. . . ...... .. .. . ... Earlville 
Eloise Margaret Mauer . ... . . . .... . . . ........ ...... ... . .. . Le Mars 
Catherine Oney Moore . .. ... . . .... .... . .. . . ...... ..... .. .. Gravity 
Katherine Leona McVay .. .. ... . .. . . .. . . .... . ........ . New Sharon 
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Helen E. Phillips ......................................... Le Ma.rs 
Eudora Roberts . .. ... .... ... ...... .. . .......... . . ......... Oxford 
Louise R . Rochet. ........ .. . .. . . . ...... . . . . . . ... . . ... . . ·woolstock 
Irene E. Shover ... . ........... . ..... . .. .. . . ............ Hopkinton 
Frances Marie Smith ................................ Vilest Liberty 
Lyna K. Turner ................ ...... .......... . .......... Ackley 
Mary Ressa Willits .... . .. .. . . ......... . . . .... .. .... .. .. Muscatine 
.Annabelle Woodward ................................. . ..... Lewis 
ELEMENTARY TEACHER Dl!PLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Helen Bainbridge ......... .... ....... ............... . ... . Kingsley 
Helen M. BaJloun ... . ............................ . ......... . Tama 
Ethel Ada Barz .... .. . .. . ....... . ... . .... . ........... . ... Klemme 
Minnie Margaret Berg .. ... .... .. .. ... .. ................. . Preston 
Bernice E. Blewett .. . ............. .. .......... . ..... . ... Meservey 
Agnes M. Brannon ......... . .............. . ............. VVaucoma 
Hilda J. Bringleson .. ....... ........ ..... .. .. .... ... . .. . .. Laurens 
Zadie Mildred Brown ................. . ..... ... .. .. . . ...... Delmar 
Mary Cecilia Burns . ... . .... .. . ...... .. .. . .... .. . . . ... .. .. .. Neola 
Virginia Elizabeth Burton ............ . ... . ...... ... ...... Water!oo 
Margaret Elvera Carlston . . ... . ........... . ...... . . . Galesburg, Ill. 
11:ary J. Doll ..... . ........ ... ........... . .. . ............ . .. Avoca 
Jer ene F. Dunn ............. . .... . .... . ..... ... . ...... ... Clemons 
Bessie Frances Dusanek .. .. ........ .. .... . . . . . . . .. ...... \Vyoming 
Edna Floy Ely ..... ... ........... . .. . ..... . . . . ... . .. ... .. Melrose 
Mabel N. Flesher ........... . .......... . ... . .... .. .. .. .... Nl:elcher 
Lorena L. Flint .. .. ........... .. .. . ........... . ..... . ..... Bedford 
Vera Viola Floto ................... . . . ... . ......... State Center 
Helen S. Frank .......... .. .. ... . .. ........ . .... . ... La Porte City 
Lillian Mae Frey .................... . ....... . . ... ..... . Aplington 
Frances Marie Hahn .. . .... .. ...... .... .. . ......... . ... Davenport 
Marvieu 0. Hanson ... . ... . ...... . . . . .. .... . . . ........... Belmond 
Hazel Helen Hoepfner . . .......... .. .... . . . .... ... . . ...... Newhall 
Elaine Hoffman ....... . . .. ..... .. ....... . .... .. ......... . . Conrad 
Alice L. Holmes .... . ..... . .. ....... . .................... Chariton 
Delia Annetta Hymans ...... .. . .............................. Hull 
Vernona Dorothy Jepsen ..... . . .. .. .... . ... . .... . ... .. .. Davenport 
I,:largaret I. Keesy ........... . ............... .. .. . .. .... . \Vaterloo 
Lillian I. Kubik .. .... ..... .. ......... ... ... ..... .... . ..... Hudson 
Evelyn Odelia Lee . . . .. .. . . . . . . ........................... Inwood 
Marjorie Mangold .. . .. . ........... ... .. ..... . . . .... ... ...... Ryan 
Maxine A. Miller ... ... .. . ..... . . ... .......... . . ... . .. . .. Ruthven 
Howard E. Minium .. . ...... .. ... ... .. .. .... .. ....... . .. . . Dubuque 
Emma Morsing .......... . .. ... ....... . ....... .. .. .. ... . . . Clinton 
M:aedene McCormick ... .. ........... ... .. . . . ... . ... ... . .. Chariton 
Loretta Loraine McFadden ....... .. ... ...... . . .... .... . . . ... Letts 
Irene D. Nelson ......................... . ... . . . .. .... . .. . . Harlan 
Alma Partridge ..... : ... . . ...... . ..... . .. .... . .. .. . .... VVoolstock 
Rosalie Joan Pieracci . . .. ..... ... . . .... .. .... ... .... ...... Ankeny 
Verona Pyner ............ .. . . .... . ................. . . . ... . Mystic 
Charles F. Rahn ..... .... ... .. .. .. .... . . ... ... .... .. La Porte City 
Ruth Lavonne Ransom ...... .. .. ... ................. . .. ... .. Ionia 
Rall M. Reading . .... .... . .. . ...... . ........... . . ... ... .. Churdan 
Viola Lavonne Rike . . ....... .. .. . .... . .................... Titonka 
Hazel Bertha Ross .......... . ..... . ......... . . . . . ... ..... Batavia 
Florence Ryan .......... . .... .. ....... ... .. .... .. ... . .. . Cherokee 
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Irene Helen Schmidthuber .... . ....... . ... . . . .... . . Emmons, Minn. 
Virginia Grace Schuhart . ..... . .......... . ... . ............ . . Osage 
Ardella E. Seefeld .. .... . .................. . ........... St. Ansgar 
E . Miriam Sellers .. . ..... .. . . .. . . . ...... . ..... . .. . . . ...... Rowan 
Marjorie llrene Shaw ....... .. ..... . ........ . .... ... Guthrie Center 
Grayce Jaunita Steele ............ : . . ...... . ................ Gibson 
Ellen Carolyn Swanson .................. . . . .... . ........ Red Oak 
Mildred E . Van VVechel ........ . ..... . ........ .... ... Orange City 
Mary L. W ear ... . .. . ....... . .. .. . . . . .... .. .... .. ... . . .... . Persia 
CONSOLIDATED SCHOOL TEACHER DIPLOMA 
Mary Lorena Albaugh ............ . ... . ... . ..... .. .. . .... Eddyville 
Thelma F erne De Bolt ... . .. . . . ....... . .. . .... . .. . ......... Carson 
Lavern V. Huber .. . . . .. . ... . .... . ..... . ... . ...... . .. . . Blakesburg 
Irene Mary Junkermeier . . . . ....... ... ......... . .. . . . ... . . Ledyard 
W. Wendell Phillips . ... ... . . . .. . . . ......... . .......... What Cheer 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Ramona Nelson ... .. .......... . .. . .. . .... . ................ Ottosen 
N. Ferne Thorne .. · ... . .... . .......... . ........ .. ...... . ... Glidden 
DEGREES IN SPECJIAL SUBJECTS 
The Degree of Bachelor of Science in Agriculture 
Raymond E . Byers ...... . .... . .................. . ... ... Yorktown 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Margaret Azeltine . .. ............. . .. . .. .. . . . . . . ... . . . Cedar Falls 
Maurice Leo Carr . . . . . ...... . .. . . . ...... .. .. . . . . ... . . ...... Maloy 
Hugh Alden Derham .. .. .... . .. . .. .. ... . . .. .. ... ... . ...... Hudson 
Frances Lucile Gitt .. . .. . ............ . . .. .. ...... Rock Island, Ill. 
Jay R. Johnson . . .. . ..... .... . .. .. . .. . .... ... ... . . .. . . ... Radcliffe 
Viola L. Krueger .... . ..... . ...... . . . .... . ... . .... . ... Charles City 
Peter Olthoff .... . .. ... ... . . . . . ..... . ..... .. . . .. . . . . . Parkersburg 
Gladice Noble Sears ..................... . .. . .... . . . .. .. ... Nashua 
Dorothea Stoll .... . .. . ...... . . . ...... .. . . ... .. .. . ........ . Preston 
Marlan D. Vetterick .. .. ..... . ... . . .. ........ . . . . . .... . ... Massena 
Roy A. Vinall . ..... . .. . . .... . . ... .. ... .. ...... . ... .. ... . . Newton 
The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Margaret Eloise Calderwood .. ... .. . .. . ....... . .......... . ... Traer 
Margaret Catherine Fitzgerald ... . . .. . . ....... . .... . ... . . Waterloo 
Evelyn A. Schultz .... . .... .. . . . . . .. . . ..... . .. . ... .. .. Cedar Falls 
The Degree of Bachelor of Science in Manual Arts 
Jay Busby ..... . .. . ...... . . .. ........... .. . ... .... . . . ...... Ames 
C. Donnan Fi ester ........ . ...... .. ..... . ........ . . . . Independence 
Roy W. McLain . . .. .. ...... . ..... . ......... .. . . . . ...... Davenport 
Clement L. Paulsen ................... . ...... . .. Great Falls, Mont. 
Leo J. Schrody ... . ...................... . ......... . ... Cedar Falls 
The Degree of Bachelor of Science in Music 
Mary Ka thryn Mielitz .......... . ... . .. . . . .... . .. . . . ... Cedar Falls 
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The Degree of Bachelor of Science in Orchestral and Band l\tusic 
Ruth Gladys Mueller .. ....... . ...... . .... ... ... ..... ... . . Waterloo 
Marjorie Jane Palmquist. .. . . . ................. . ... . ... Smithland 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Verl C. Donald ......... . .... . .. . ... . .. . .... . .. . . ... Promise City 
Loren Ewing ............. . .... .. . .. ................ . . Mount Ayr 
Hubert W. G. Helm ...... . ........ .. ........ . .......... Janesville 
Everett V. Manchester ............. . ... . .. .. . . . . . .... . . ... Dayton 
Earle Holt Meikle ......................... . ........... . .. Oelwein 
H. Ray Miller ...... .. ..... . ..... . ........ .... .. .. . . .... West Bend 
Vern E. Miller ............................... . ... .. .... West Bend 
James W. Pratt . ..... .. .. .. .... ........ . .. . .. . .... . . ... .... Colfax 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Helen I. Ackermann (English) ..... . ........ .... .... .. Storm Lake 
Joseph Bertrand Anderson (Physics) ... .... . . .... .. ... Fort Dodge 
Edith Lucile Anglum (Mathematics) . ....... . . . ... . . Correctionville 
ZiNita Burnette Appleton (Elementary Education ) .. .... .. Edgewood 
Gordon H. Arends (French) . .... . . . ......... . . .... ... .. . Aplington 
Mabel M. Bailey (Elementary Education) ...... . .. . ..... .. . Baldwin 
Bertha M. Ball (Kindergarten-Primary Education) .... . .. . . Nevada 
Roger W. Barrigar (History) . ........ .. .......... ... . Cedar Falls 
Byron Earle Bell (English) . . ................. . ..... . ...... Toledo 
Genevieve A. Boehmler (Latin) ....... . .... . .. ........ Cedar Falls 
David Victor Bovee (History) .................. .. . . . . . . Sioux City 
Dorothy Mae Breckenridge (English) ................ . . . . . Waterloo 
Paul W. Buck (History) .... . .. . .. . . . . ... ...... ... ... . ... Seymour 
Bettie Winans Cook (Nursery School-Kindergarten 
Education) ............................... Sioux Falls, S. Dak. 
Lorraine C. Coolidge (Art) .................. .. ..... . .... Edgewood 
Merle H. Dillon (History) . .................. .. . . ......... Corning 
Rodney J. Douglass (Commercial Education) . . .. .. . ... Cedar Falls 
Stella M. Downey (Mathematics) ... .... ..... . ............ Elkader 
Lilyan Francy Duden (History) ............ .. ..... .. . . ... Lineville 
Florence Mildred Edgar (Nursery School-Kindergarten 
Education) ... . .... . ..... ... ....... .. . . . . . . ..... . . . .. Waterloo 
Margaret Virginia Field (English) . . . .. .. .. .... . ........ Hawarden 
Donald E. Finlayson (English) ..... .. . . ... .. .......... ... \Vaterloo 
Lois Fry (Mathematics) .. .. . .. .. .. . . . .. . . . ... . ....... Cedar Falls 
Helen B . Funk (Biological Science) ..... . . .... . ....... . .. Waterloo 
Ernestine Theresa Gaskell (History) . .... . .. ... . .... .. Belle Plaine 
Walter E. Hahn (Mathematics) .. . .. .. .......... . .. . .. ..... Lamont 
Dorothy E. Harris (Element:1ry Education) . .. .. . .. . .... St. Charles 
Florence Isobel Horn ( Commercial Education) ......... . Des Moines 
Alvin Max Johnson (History) .................. .. .. . .. Graettinger 
Ida Kopplin (Music) ......... .... . . .. . . ... . .. ... ........ Waterloo 
Audrey E. Lee (Music) .. . .. .................... .... . . .... Hudson 
Marie Irene Lennox (Elementary Education ) . .... . . . ... . .. Coggon 
Ruth Genevieve Leupold (Elementary Education) . ... . . . ... Superior 
Olga E. Leutenegger (History) . ... .. .. . .... . ....... . . . . . . . Carroll 
Floyd Linzy Link (Mathematics) . . . . .. . . ...... . .. .. ...... .. Benton 
J. Harvey Littrell (Mathematics) ... . .... . . . ............. Waterloo 
Hilda E. Miller (Mathematics) ........ . ... . ; .. . .. .... . Rock Valley 
James Arthur Morehouse (Chemistry) .. .. . . ... . .. .. .. .... \Vaterloo 
Ramona Nelson (Teaching and Critic Training) .. .. .. . ... . . Ottosen 
Hannah Marie Njus (History) ....... .. . ......... ... . . .. . . Lawler 
Lillian B. Patterson (History) ... .. ... . .. ... ...... . . Council Bluffs 
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Agnes Pedersen (Kindergarten-Primary Education) .......... Harlan 
Hildred M. Potwin (English) ........ . . . ... . . . .............. Aurora 
Gwendolyn E. Roth (English) .............. . ........... Cedar Falls 
Ruth G. Sampson (Psychology) ......................... Hampton 
Retha Sarver (Mathematics) ........ . ........ . ...... . ... Rose Hill 
Bertha Frances Stebens (Home Economics) ............ Mason City 
A. T. Stewart (Government) . ................... . .... . . Centerville 
N. Ferne Thorne (Teaching and Critic Training) ........... Glidden 
Florence Fern Triscik (Nursery School-Kindergarten 
Education) ........................................ Bloomfield 
Ralph E. Vandersall (Physical Science) .................... Spencer 
Bruce Warner (History) .............. . ..................... Alden 
Garnet C. Welsch (History) . ..................... . .. Council Bluffs 
Irene Wilson (Earth Science) ............................... llrv,in 
\ 
) , 
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